























































































































































































































































































































2 役立つ図書館支援とは 支援有益度評価 17 項目（5 件法） 単純集計（平均値・SD） t 検定
3 学校図書館に期待するもの
学校図書館に期待する項















































































































































1 ～ 2 回
月に







A 中学校　N 91 99 98 70 17 375
% 24.3 26.4 26.1 18.7 4.5 100.0
B 中学校　N 34 78 88 59 135 394




A 中学校　　　　N 202 54 23 10 289
% 69.9 18.7 8.0 3.5 100.0
B 中学校　　　　N 211 41 41 32 325




A 中学校　　　　N 70 28 94 95 287
% 24.4 9.8 32.8 33.1 100.0
B 中学校　　　　N 52 10 100 188 350




















































1 学習参考書の揃え 394 3.47 1.21 409 3.44 1.12 0.03 0.389 0.697
2 図書館便りなど読みやすい文字の大きさとルビ 393 2.90 1.25 406 3.09 1.2 －0.19 －2.203 0.028
3 マンガや軽読書の揃え 394 3.47 1.30 408 3.47 1.21 0.00 －0.011 0.991
4 視聴覚資料の整備 394 2.94 1.30 407 3.15 1.21 －0.21 －2.374 0.018
5 ローマ字対応表などコンピューターの利用支援 394 2.82 1.33 410 3.18 1.23 －0.36 －4.005 0.000
6 読書相談 394 3.25 1.35 409 3.11 1.19 0.14 1.485 0.138
7 オリエンテーションや個々の場面の利用者教育 393 3.12 1.27 408 3.05 1.12 0.07 0.830 0.407
8 調べ手順 392 3.29 1.30 403 3.15 1.17 0.14 1.556 0.120
9 落ち着ける環境の工夫 394 3.67 1.38 408 3.58 1.32 0.09 0.885 0.376
10 レファレンス時の対応配慮 390 3.14 1.33 408 3.2 1.24 －0.06 －0.631 0.528
11 レファレンスのアピ－ル 389 2.75 1.24 409 2.86 1.12 －0.11 －1.314 0.189
12 パズル・カルタなど教具資料の揃え 388 3.30 1.33 408 3.25 1.28 0.05 0.532 0.595
13 注意対処 389 2.80 1.27 407 2.96 1.13 －0.16 －1.863 0.063
14 「児童生徒」の適性に応じた役割分担 388 2.72 1.18 407 2.82 1.11 －0.10 －1.127 0.260
15 ブックトークによるリラックス 386 2.77 1.26 403 2.87 1.13 －0.10 －1.192 0.234
16 カウンセリングマインドを伴った傾聴 389 2.82 1.32 408 2.78 1.21 0.04 0.425 0.671
















































































































＊p< .05, ＊＊p< .01






















役割分担 .865 －.010 －.204
カウンセリングマインドを
伴った傾聴 .822 －.100 .045
レファレンスのアピール .774 .028 －.013
ブックトークによるリラックス .719 .028 .042
注意対処 .701 .156 －.110
レファレンス時の対応配慮 .658 －.023 .117
障害児理解を目的とした啓発 .591 .122 －.045
読書相談 .533 .137 .106
調べ手順 .424 .255 .088
オリエンテーションや個々の
場面の利用者教育 .408 .342 －.006
視聴覚資料の整備 .118 .636 －.036
ローマ字対応表などコンピュー
ターの利用支援 .056 .594 .036
学習参考書の揃え －.025 .573 .164
図書館便りなど読みやすい
文字の大きさとルビ .172 .442 .075
落ち着ける環境の工夫 .277 －.147 .692
マンガや軽読書の揃え －.262 .274 .597
パズル・カルタなど教具資料









































































































































重複 1 ブックトークによるリラックス A 中・B 中 A 中・B 中
重複 2 読書相談レファレンス時の対応配慮 A 中 A 中
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